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В 2014 году белорусы потратили на фрукты на 20,9% больше, чем в 2013 году. Прирост по овощам со-
ставил 8,5%, по рыбе и растительному маслу –  7,4%, по мясу –  5,4% и по кондитерским изделиям из сахара 
– 4,4%. Белорусы стали меньше употреблять мяса из-за активного повышения цен на него, но когда в пита-
нии овощи, фрукты и рыбные продукты занимают большую долю, это хороший показатель. Это неплохо для 
здоровья населения.  
В заключение можно отметить, что от решения проблем уровня и качества жизни во многом зависит 
направленность преобразований в стране и, в конечном счете, политическая, а, следовательно, и экономиче-
ская стабильность в обществе.  
Как экономика оказывает воздействие на социальную сферу, так и социальная сфера влияет на экономи-
ку. Свое влияние на экономическую сферу она оказывает путем повышения образовательного и культурного 
уровня человека, снижением заболеваемости, созданием благоприятных жилищных и культурно-бытовых 
условий жизни и т.д. Все это существенно влияет на производительность труда работников, рациональное 
потребление и использование свободного времени работников. 
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 Проблема безработицы является одной из основных проблем современного общества. Объектом данной 
работы является современный рынок труда. Предмет работы – особенности трудовой занятости и безрабо-
тицы.  Безработица несет множество негативных последствий (издержек). Она приносит большие проблемы 
как самому человеку, оставшемуся без работы и стремящемуся ее получить, так и обществу, экономике в 
целом. Издержки безработицы - это то, во что она обходится, что является платой за нее. Плата может быть 
экономической, психологической, социальной и т.д. Как избежать безработицы? Как смягчить ее удары? От 
решения этих вопросов зависят социальная стабильность и благополучие в стране. От них зависит матери-
альная и моральная устойчивость человека, возможность его социального продвижения, удовлетворенности, 
процветания, счастья. Это одна из центральных проблем, которая нуждается во внимании со стороны прави-
тельства. 
В последнее время прослеживается тенденция снижения уровня занятости во многих странах мира. Так в 
ежегодном отчете о перспективах развития рынка труда организация ОЭСР отметила, что уровень безрабо-
тицы в странах-участницах организации в течение 2014 будет оставаться высоким. 
Отчет показал, что все больше увеличивается разрыв между показателями рынка труда разных стран. В 
частности, в Германии ОЭСР определила до конца 2014 года сокращение уровня безработицы с 5,3% до 5%, 
а в США уровень безработицы сократится с 7,6% до 7%. Однако в Греции и Испании он достигнет 28%. 
Всего к концу 2015 уровень безработицы в еврозоне вырастет с нынешних 12,2% и составит 12,3%.  
Не избежала негативных тенденций и Беларусь. В период с 2008-2012 год наша страна пережила два 
макроэкономических кризиса: первый стал следствием мировых финансовых потрясений 2008-2009 года, 
когда в основном пострадали экспорт белорусских товаров (торговля) и финансовая сфера; второй произо-








Рисунок 1 – Регистрация безработных в 2013 – 2014 гг. 
 
В январе – декабре 2014 г. в органы по труду, занятости и социальной защиты обратилось за содействием 
в трудоустройстве 231,1 тыс. человек (89,9 процента от уровня 2013 года), из которых 148,1 тыс. человек 
зарегистрированы в качестве безработных (93,6 процента от уровня 2013 года). С учетом 34,3 тыс. граждан, 
состоящих на учете на 1 января 2014 г., всего нуждалось в трудоустройстве 265,4 тыс. человек, из них 169,1 
тыс. безработных. 
Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2014 г. составил 0,5 процента к численности 
экономически активного населения (в 2013 году – 0,5 процента) [1]. 
 
 
Рисунок 2 – Численность принятых и уволенных работников в организациях Республики Беларусь 
(тысяч человек) 
 
Согласно утвержденной правительством Беларуси госпрограмме содействия занятости населения на 2015 
год, число официально зарегистрированных безработных вырастет к концу года до 180 тысяч (в декабре 
2014 года было 23 тысячи человек). Чтобы удержать уровень безработицы в социально допустимых преде-
лах (1,5 процента от общего числа экономически активного населения), на программу выделят сумму, экви-
валентную 16 миллионам долларов [2]. 
Уровень безработицы в Республике Беларусь рассчитывается исходя из количества граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости. Однако многие страны для расчета уровня безработицы используют методику 
Международной организации труда (МОТ), по которой число безработных определяется на основании вы-
борочного обследования домашних хозяйств по вопросам занятости. 
Большинство соискателей рабочего места смотрят на размеры оплаты труда - это естественно. Но ведь 
нужно учитывать, что наниматели сегодня платят за квалификацию, и только настоящие профессионалы 
получают достойную оплату за свой труд. Поэтому главная задача – предоставить людям возможность по-
вышения конкурентоспособности на рынке труда. Такие условия в стране практически созданы. Приоритет-
ными в нашей стране являются активные меры содействия занятости. Прежде всего, это профобучение, по-
мощь в организации предпринимательской деятельности, содействие в переселении на новое место житель-
ства и работы с предоставлением финансовой поддержки. 
В настоящее время пособия по безработице незначительны и их размер не позволяет гражданам вести 
достойный образ жизни. При этом опыт других стран показывает, что высокий уровень выплат благоприят-
но сказывается на экономике государств. Например, в Швеции и Дании социальные проблемы решаются 







очень высокими пособиями по безработице. В результате создана система, при которой предприниматели 
могут свободно нанимать и увольнять сотрудников [3]. Создание подобных условий благотворно скажется и 
на отечественном рынке.  
 Комитету по занятости населения Республики Беларусь можно предложить следующие меры для регу-
лирования эффективной занятости: 
- повысить размер пособия по безработице; 
- ввести систему страхования риска безработицы; 
- ввести систему профилирования безработных, особенно маргинальных слоев. 
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Пенсионное страхование, как необходимость материального обеспечения граждан в старости, существу-
ет во всех развитых странах. Увеличение продолжительности жизни населения и снижение рождаемости 
только добавляют актуальности проблеме. Поэтому совершенного законодательства по пенсионному стра-
хованию не найти, пожалуй, ни в одном государстве.  
Пенсионное страхование в Республике Беларусь является частью системы государственного социального 
страхования и выступает как система установленных государством отношений, заключающихся в формиро-
вании средств за счет взносов на пенсионное страхование, уплачиваемых работодателями за работников. 
На сегодняшний день пенсионное страхование в нашей стране представлено только обязательным госу-
дарственным страхованием [1]. 
В Беларуси действует распределительная пенсионная система, которая подразумевает под собой, что ис-
точником финансирования пенсий являются текущие обязательные взносы на пенсионное страхование. 
Данная модель  пенсионной системы основывается на принципе солидарности поколений - работающая мо-
лодежь содержит тех, кто ушел на заслуженный отдых.  
К основным преимуществам данной пенсионной системыотносятся:возможность начать выплату пенсий 
незамедлительно, гарантия определенной степени социальной защиты пожилым гражданам, обеспечение 
более высокой нормы замещения (отношение пенсии к заработной плате) для граждан с невысокой зарпла-
той. 
Что касается современного этапа развития, то распределительная система не способна в должной мере 
удовлетворить потребности общества. Обеспечить достойный уровень тем, кто в прошлом много и активно 
работал, при высоких тарифах страховых взносов эта пенсионная система просто не способна [2]. 
Распределительная система тесно связана с демографическими процессами. В нашей стране на протяже-
нии долгого периода времени наблюдается активное старение общества, т.е., в соотношении работающих и 
пенсионеров преобладают последние (на начало 2009 г. на 1000 чел. населения в трудоспособном возрасте 
приходилось  355 чел. в возрасте старше трудоспособного, а в 2014 г. – уже 403).  
По расчетам белорусских демографов, в результате предстоящих колебаний повозрастной структуры 
населения, а также изменений в динамике рождаемости и смертности,  на начало 2051 г. численность трудо-
способного населения сократится на 1,5 миллиона. При этом на 370 тысяч человек увеличится численность 
населения в возрасте старше трудоспособного. 
На сегодняшний день в РБ пенсионеры составляют 23,9% от численности всего населения и 40,3% от 
трудоспособного. Согласно прогнозу, к 2020 году доля пенсионеров в общей численности населения вырас-
тет до 26,4%. К 2030 году доля пенсионеров составит 53,2% от трудоспособного населения [4]. 
Излишнее перераспределение сумм пенсий – еще один из важнейших недостатков распределительной 
системы пенсий. Для отдельных категорий пенсионеров соотношение размеров пенсий и заработной  платы 
может отличаться значительно. Средний показатель здесь около 43%.  В итоге получается, что для пенсио-
неров с низким уровнем заработной платы в прошлом данный показатель составляет практически 280%,  а с 
высокой заработной платой – около 20 %. Таким образом, для высокооплачиваемых работников стимулов в 
участии в данной пенсионной системе нет. 
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